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A TDK-dolgozatok összefoglalói 
1. SZLÁVITY Ágnes (Szabadka): A bioélelmiszer-fogyasztók és a véleményüket 
befolyásoló információs csatornák…………………………………………..? oldal 
2. LENDÁK Imre (Újvidék): Multihoster felhasználók webkezelő felülete egy ISP 
keretében……………………………………………………………………………. 
3. BEER Adrián (Újvidék): A begecsi természetvédelmi terület békáinak (Rana sp.) 
trematofaunája…………………………………………………………………… 
4. BOKROS Ágnes (Belgrád): A „bababarát kórház” – „baby frendly hospital” előnyei 
5. GÖNCZ Anna (Újvidék): Az altruisztikus viselkedés néhány szociálpszichológiai 
vonatkozása 
6. LETSCH Erich (Újvidék): A magyar szaknyelv elsajátításának lehetőségei: helyzetkép 
az újvidéki Jogi Karról 
7. SAMU János (Újvidék): A történeti lét lehetőségei a posztformalista gondolkodásban: 
szöveg és töredezettség 
8. BENE Annamária (Budapest-Újvidék): A szerb mondat két fókuszpozíciója 
9. GYŐRI Gabriella (Szabadka): A fiatalok jellegzetes magatartása társadalmi válság 
idején 
10. VARGA Géza (Szabadka): Szabadfelszínű változó vízmozgás prizmatikus 
csatornában 
11. KARLOVITS Igor (Újvidék): Nyomdaipari munkafolyamatok új adatformátumai 
12. OLÁH LOSONC Anikó (Szabadka): A fa szerepe a jelenkori építészetben 
13. ÖZVEGY József (Újvidék): Az őssejtkutatás ma 
14. HODIK Anikó (Újvidék): A Helycobacter Pylori fertőzés 
15. SMIT Géza (Újvidék): A tuberkulózis előfordulása az 1988-as, 1993-as és 2000-es év 
katéterbiopsziás, transzbronchobiopsziás és bronchobiopsziás leleteiben 
16. PUHA Zsuzsanna (Újvidék): A megismételt bronchoszkópiás vizsgálatok 
eredményességének felmérése a szövettani vizsgálatok alapján 
17. SZALAI Romina (Belgrád): A lótenyésztést gátló reprodukciós tényezők Szabadka 
község területén 
18. TELEK Tamás (Újvidék): A schizoaffektív elváltozások klinikai felépülésének 
összehasonlító analízise az alkalmazott atipikus vagy klasszikus neuroleptikumok és 
pszichostabilizátorok függvényében 
19. FARAGÓ Szilvia (Újvidék): A Trifolium Campestre Scherb. Morfológiai, anatómiai 
és fiziológiai tulajdonságai 
20. VUKAJLOVICS Natália (Újvidék): A Topolyai-tó növény- és állatvilága 
21. KUDLIK Csaba: A ludasi kutatótábor bemutatása 
22. SALAMON Mónika, NENEDIĆ Milorad, ÚJHÁZI Kornélia (Újvidék): Turizmus a 
Tara Nemzeti Park térségében 
23. KOMÁROMI Judit (Budapest): Az amerikai kukoricabogár (Diabrotica Virgifera 
Virgifera Leconte) felszaporodása Észak–Bácskában és Dél–Magyarországon 
24. VERES Anikó (Szeged): Fotoakusztikus spektroszkópia biológiai alkalmazásai 
25. CVETANOVIĆ Milán (Újvidék): A vajdasági régiók nemzeti összetételének 
sajátosságai 
26. KISS Ferenc (Újvidék): A számviteli információk szerepe a mezőgazdasági 
gépgazdálkodásban 
27. KELEMEN Orsolya (Temesvár): Interkulturalitás és etika a nemzetközi gazdasági 
kapcsolatokban 
28. KIRÁLY Ferenc (Budapest): T-normák elemzése egy fuzzy szimulációs rendszerben 
29. KOLLÁR Krisztián (Szabadka): Differenciaegyenletek alkalmazása folytatólagos 
tartók vizsgálatánál 
30. BAKOS Róbert (Újvidék): Interaktív módszerek alkalmazása a biokémia tanításában 
31. ÚJHÁZY Anita (Újvidék): A jövendő fogorvostanhallgatók kiválasztásának eszközei. 
I. Kémia tudásfelmérő 
32. BOROS Attila (Újvidék): Átmenetifém-ion komplexek 3,5-dimetil-1-tiokarbox-
amidpirazollal 
33. DÖMÖK Márta (Szeged): 1,2-diklórbenzol mint dioxin modellvegyület oxidatív 
lebontása hidrotalcit bázisú katalizátorokon 
34. KATONA István (Csíkszereda): Nagyenyed és környékének légszennyezettségi 
állapota  
35. KOZÁN István (Csíkszereda): Egy egyetemi rádió megvalósíthatósági terve 
36. ÖKRÉSZ Szilvia (Újvidék): Imidakloprid folyadékkromatográfiás meghatározásának 
optimalizálása 
37. FEJŐS Andrea (Újvidék): A tulajdonvédelem és az emberi jogok 
38. KIRÁLY Andrea (Szeged): A strukturális alapok működési mechanizmusa az Európai 
Unio gazdaságpolitikájában 
39. VÍG Zoltán (Budapest): A külföldi befektetők motivációi 
40. DUDÁS Attila (Újvidék): A jog és a közgazdaságtan kapcsolata – a „Coase” tétel 
41. GERGELY Lili – Helga (Csíkszereda): A népköltészettől a toleranciáig 
42. DENCS Tünde (Szabadka): A vajdasági magyar fiatalok továbbtanulási szokásai 
43. ZSIGMOND Andrea (Kolozsvár): A szubkonceptuális olvasás terében 
44. LACZKÓ András (Pécs): „Variációk egy témára” : Kuthy Lajos Hazai rejtelmek és 
Nagy Ignác Magyar titkok című regényének viszonyáról 
45. BAKONYI Veronika (Szeged): Táncfilozófia Babits Mihály kései költészetében : 
Babits Mihály: Rejtvények és A Kedves arcképe 
46. BORDÁS Sándor (Szeged): Mese és elbeszélés Csáth Géza pszichoanalitikus 
novelláiban 
47. SZOLLÁTH Dávid (Pécs): Mészöly kritika a 60- as – 80-as években 
48. RÁCZ I. Péter (Pécs): A kortárs magyar történeti tárgyú elbeszélések problematikája 
49. BALIKÓ Gergely (Pécs): Csak felnőtteknek! (Az amerikai minimalista próza és Bret 
Easton Ellis) 
50. BALZAM Zoltán (Szabadka): Elektronikus újság elkészítése PHP nyelv segítségével 
51. AGYÁNSZKI Orsolya (Szabadka): Hálózat alapú program médiatár nyilvántartására 
52. BATA Adrienn (Szabadka): Mezőgazdasági vállalat alapeszközeinek nyilvántartása 
platformfüggetlen rendszer segítségével 
53. NAGY Viktor (Szabadka): Komplex függvénytan oktatása számítógéppel 





Tudományos és szervezőbizottság………………………………………….. 
 
